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Mikrofilmimise ajaloost
• 1993-1998 ajalehtede mikrofilmimise 
projekt koostöös Helsingi Ülikooli 
Raamatukoguga
• mikrofilmiti 111 ajalehte koos lisade ja 
kaasannetega
• 909 236 lehekülge
• 1497 mikrofilmi rulli
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Probleemid filmidega
• Lugejate rahulolematus töötamisel 
mikrofilmidega
• Soome projekti ainestust puuduvad 
säilitus-negatiivid ja kasutuskoopiad 
kuluvad kiiresti
• ei ole piisaval hulgal mikrofilmi lugereid
• olemasolevad lugerid on vanad ja 
nõuaksid väljavahetamist
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projekti eesmärk
• töötada välja Eesti vanade ajalehtede 
mikrofilmide skaneerimise tehnoloogia 
ja pildifailide salvestamise ning 
kirjeldamise vorm, mis võimaldaks 
tulevase projekti käigus luua ühtne 
vanade ajalehtede digitaalne kogu.
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D ig ite e r im is p r o je k t i  tö ö s k e e m
M ik r o f i lm id e  v a l ik  ja  e t te v a lm is ta m in e
d ig i te e r im is e k s
M ik r o f i lm is k ä n n e r i  k a l ib re e r im in e  j a
h ä ä le s ta m in e
M ik r o f i lm id e  to im e ta m in e  s k a n e e r i j a - f ir m a
k ä t te
a lg u s
M ik r o f i lm id e  s k a n e e r im in e .  T ö ö  k ä ib  ig a
M F -g a e r a ld i k o o s s k ä n n e r i h ä ä le s ta m is e g a .
S k a n e e r im in e
S k a n e e r i tu d  p i ld i fa i l id e  k o n tr o ll
K a s  s k a n e e r im in e  to im u b  E L N E T
d ig ik e s k u s e s v õ i m u ja l?
P r o je k ti  p la n e e r im in e
S k a n e e r im in e
to im u b  m u ja l
S k a n e e r im in e  to im u b
d ig ik e s k u s e s
K v a l i te e t  e i
r a h u ld a
ta g a t i s d ifa i l id e  a r h iv e e r im in e
P i ld ifa i l id e  k o n v e r te e r im in e
P i ld ifa i l id e  in d e k s e e r im in e
L u g e ja te le  l ig ip ä ä s u  k o r r a ld a m in e
lõ p p
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• Vähe-
kasutatud ja 
kvaliteetsed 
filmid 
digiteeritakse 
RR-s, 
kasutades
selleks
positiiv-filme.
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• Kehvakvali-
teediliste ja
lugejate poolt
enim 
kasutatud 
filmide
digiteerimine
telliti Helsingi
Ülikooli RK-st 
(digiteeriti 
negatiivfilmilt)
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Kaader-
põhise
skaneerimise
eelised:
• Vajalike skanee-
rimis parameetrite 
rakendamine 
lehekülgedel, kus 
esineb eri 
trükikvaliteet 
samal lehel.
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•Juhtudel, kus eri lk-del erinev trükikvaliteet 
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Skaneerimine
• 1bit (black and white)
• 400 dpi - 600 dpi
• keskmine faili suurus 750 Kb - 1 Mb
• kindel failide nimetamise struktuur
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S k a n e e r im is e  p ro ts e s s
M ik ro film i ü ld a n d m e te  f ik se e r im in e .
T e h n ilis te  a n d m e te  sa lv e s ta m in e .
S k ä n n e ri  k a lib re e r im in e  ja
e e lh ä ä le s ta m in e .
M F  k e rim in e , e s im e s e  k a a d ri
e e lsk a n e e rim in e  n in g  õ ig e
s u u re n d a m in e  ja  te ra v u s ta m in e
P ild i  k v a li te e d i h in d a m in e
T u le m u s  e i
ra h u ld a
P ild ifa il i  s a lv e s ta m in e
S k a n e e rim in e
M ik ro film i k a a d rite  s k a n e e rim in e  ja
s a lv e s ta m in e  k õ v a k e tta le
S k a n e e ritu d  p ild ifa il id e  te h n il is te
l is a a n d m e te  sa lv e s ta m in e
T u le m u s
ra h u ld a b
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Digitaalsete kasutus-
koopiate konverteerimine
• Igast master-failist konverteeritakse 
kasutuskoopiad 3 eri suuruses:
• 2000, 1000, 200 pixels
• kasutatud faili formaat: .png
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Indekseerimine
• meta-andmebaas kui digitaalse kollektsiooni 
lahutamatu osa 
• Indekseerimismoodul telliti tarkvarafirmalt
“Sirvi”.
• Lisaks objekti ennast kirjeldavale 
informatsioonile lisatakse indekseerimise 
käigus faili kirjesse ka objekti iseloomustav 
administratiivne ja tehniline metadata
• projekti raames töötati välja elementide tabel 
andmetega, mis peavad igas objekti kirjes 
kajastuma.
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Juurdepääs digiteeritud
ajalehtedele
• projekti esimese aasta toodanguliseks 
mahuks on keskmiselt 50 000 
digiteeritud lehekülge
• juurdepääs kasutajale avatakse 
jaanuaris, 2004
• hetkel on välja töötamisel programmi 
lugejamoodul
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Tänan kuulamast!
Krista.Kiisa@nlib.ee
